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ABSTRAK
ii
FRISA PUTRI, Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Ukuran
Perusahaan, dan Gender terhadap Kompensasi Direksi pada perusahaan
Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015. Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial,
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Gender terhadap Kompensasi Direksi
pada perusahaan Makanan dan Minuman. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 13 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah
Independent Sample t Test. Selanjutnya  untuk mengetahui pengaruh
variabel bebas terhadap  variabel terikat maka digunakan pendekatan data
panel dengan uji chow dan uji hausman yang menghasilkan Fixed Effect
Model sebagai model yang terbaik baik untuk interpretasi. Kepemilikan
Manajerial dan Ukuran perusahaan memiliki pengaruh   negatif
sementara Profitabilitas dan Gender memiliki pengaruh positif.
Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,
Gender, Kompensasi Direksi
ABSTRACT
iii
FRISA PUTRI, The Effect Of Managerial Ownership, Profitability, Company
Size And Gender On Director Compensation In Food And Beverages Companies
Listed In Bei During 2010-2015. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta.
2017
This research is to discover  the effect of managerial ownership, profitability,
company  size and gender on director compensation in food and  beverages
companies. Total 13 companies are involved as samples in this research with t-test
analysis and Chow Test continued with Hausman Test representing the partial
effect of the independent variables to the dependent variable. Managerial Ownership
and Company  Size negatively affect Director Compensation while Profitability
and Gender affect the Director Compensation positively.
Keywords: Managerial Ownership, Profitability, Company Size,
Gender, Director Compensation
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